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El pasado jueves 20 de febrero se celebró en 
el Salon de Actos del CSIC la inauguración de 
los actos de conmemoración del 80 aniver-
sario de la fundación del Instituto de 
la Construccion Eduardo Torroja que 
desde su creación, en 1934, como una orga-
nización de carácter privado con objeto de 
fomentar el progreso de la construcción, se 
ha centrado en el estudio e investigación en 
el campo de la construcción y sus materiales.
El espíritu fundacional del actual IETcc res-
pondía a las necesidades de investigación 
en nuevos tipos de construcción basados, 
en especial, en lo que entonces era un nue-
vo material: el hormigón armado y preten-
sado. La multidisciplinaridad que se plas-
mó en el lema “TECHNICA PLURES OPERA UNICA”, 
hizo que convergieran en el nuevo institu-
to, que se adhirió en 1940 al recién creado 
CSIC, con diferentes disciplinas científi cas 
y técnicas que se plasmaron, en 1949, en 
la constitución del Instituto Técnico de la 
Construcción y del Cemento.
A lo largo de estos 80 años, el Instituto ha 
sido referente a nivel mundial de la inno-
vación científi ca y tecnológica en esta rama 
científi ca, en sus inicios bajo las directrices 
del profesor Torroja, cuya labor han seguido 
sus colaboradores hasta la actualidad. Desde 
entonces, el IETcc ha mantenido su com-
promiso de investigación en el campo de la 
construcción, en general, y del cemento y sus 
derivados, en particular, con una relación 
continuada con las organizaciones empre-
sariales y sectoriales, así como con los suce-
sivos Ministerios relacionados con las Obras 
Publicas, la Vivienda y el Medio Ambiente. 
El acto de inauguración de este 80 aniver-
sario estuvo presidido por Carmen Vela, 
Secretaria de Estado de Investigación, Desa-
rrollo e Innovación (Figura 1) y por el Presi-
dente del CSIC, Emilio Lora Tamayo. In-
tervinieron, además, el Director del Instituto 
Torroja, Angel Arteaga, el Presidente de la 
Fundacion Torroja, Jose Antonio Torroja 
(Figura 2) y Julio Martínez-Calzón, an-
tiguo investigador del IETcc y discípulo de 
Eduardo Torroja, fundador del Instituto.
En este acto inuagural se contó con la parti-
cipación de mas 250 personas del ámbito de 
la investigación, la empresa y la docencia.
A lo largo de 2014 el Instituto organizará di-
versos actos y actividades entre las que des-
tacan: un ciclo de conferencias, congresos y 
talleres sobre diversos aspectos del campo 
de la construcción y los materiales como 
cementos ecoefi cientes, control de hormigo-
nes, asilamientos, rehabilitación de edifi cios, 
así como uno centrado en la construcción 
del Canal de Panamá, entre otros temas.
Asi mismo están previstas dos exposicio-
nes, la primera, será una muestra biblio-
gráfi ca coincidiendo con el Día del Libro, el 
23 de abril, en la que a través de una selec-
ción de publicaciones científi cas y técnicas, 
libros especializados y ediciones especiales, 
los visitantes podrán observar la actividad 
de los investigadores del instituto y su evo-
lución a lo largo de sus 80 años de trayec-
toria. La muestra hará especial hincapié en 
la obra del ingeniero Eduardo Torroja, 
quien fuera director de este centro hasta su 
fallecimiento en 1961.
Otra exposición, programada para octubre, 
titulada “Quienes somos… de donde veni-
mos” pretende dar a conocer la historia y los 
avances en la investigación en estos 80 años 
a través de las personas que han formado 
parte de este centro de investigación.
El año conmemorativo culminará en no-
viembre con unas Jornadas Internacionales 
bajo el lema: “Conservar, Rehabilitar e In-
novar”, organizadas en torno a cuatro ejes 
de debate: edifi cación, obra civil, patrimo-
nio construido y materiales de construcción.
La celebración del 80 Aniversario es, sin 
duda, una gran oportunidad de refl exio-
nar sobre sus objetivos fundacionales, en 
especial a la vista de la actual coyuntura 
económica y de los profundos cambios en 
el sector de la construcción que ésta está 
originando. También es una oportunidad 
de plantearse su futuro y como llegar al 
centenario, en 2034, con unos renovados y 
modernizados objetivos. Estos actos se diri-
gen a todo tipo de público, comenzando por 
la escuela, pasando por la universidad, para 
llegar a los altos especialistas y el sector pri-
vado, dedicado a la innovación tecnológi-
ca, sin olvidar nunca al público en general, 
para el cual se ha diseñado las jornadas de 
puertas abiertas y las exposiciones.
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